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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las dísposIdones huertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
INTENDENCIA.—Dicta reglas para reclamaciones de habe
res.—Dispone la aplicación de los devengos o los conceptos
del presupues o para 1931.
Arms
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se hzx
servido disponer lo siguiente:
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por la
Intendencia, S. M. el Rey (q. I/ g.) se ha servido dispo
ner que desde 1.° del mes actual se ajusten a las reglas
siguientes las reclamaciones de haberes que han sufrido
modificación con arreglo a los preceptos de la vigente ley
económica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, To de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del • Mini,sterio.
Reglas de referencia.
j8 Los Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos Ge
neral de la Armada (Servicios •de mar y puerto), Artille
ría, Ingenieros, Infantería de Marina, Maquinistas (pri
mera Sección), Intendmcia e Intervención, Sanidad (Sec
ciones de Medicina y Farmacia), Eclesiástico„krchiveros
del Ministerio, Secciones de Archivos, Astrónomos, Obser
vadores y Calculadores del Observatorio de San
Fernando,
Cartógrafos, Oficiales de la reserva naval, y
Escala de
reserva auxiliar del Cuerpo General, percibirán los siguien
t2s sueldos, según sus categorías : Capitán General de la
Armada, 30.0(x) pesetas anuales ; Almirantes, 27.000;
Vicealmirantes y asimilados, 22.000 ; Contralmirantes y
asimilados, i7.000; Capitanes de Navío y asimilados,
13.000 ; Capitanes de Fragata y asimilados, i I.000;
Ca
pitanes de Corbeta y asimilados, 9.000; Tenienes
de
Navío y asimilados, 7.50o; Alféreces de Navío y asimilados,
excepto los Maquinistas oficiales de segunda que percibi
ráb 6.000 pesetas anuales, 5.000; Alféreces de Fragata y
asimilados, 4.000. Estos sueldos servirán de reguladores
Tara todas las situaciones, así como para los premios por
especialidad y pensiones de cruces cuyo importe sea un
tanto por ciento del sueldo.
Los excedentes forzosos percibirm el mismo sueldo que
si estuvi,-,ren destinados, y los disponibles, los cuatro quin
tos del sueldo de su empleo.
'7.8 Los Músicos mayores de Infantería de Marina
percibirán los sueldos siguientes: de tercera con menos
de cinco años de empleo, 4.000 pesetas anuales; de tercera
con más de cinco años, 4.75o; de segunda, 5.750 ; de pri
mera, 7.250.
Músicos mayores de Escuadra con menos de cinco años
dz.' clase, 4.500 pesetas anuales ; con más de cinco y menos
de quince, 5.000, y con más de quince, 6.000.
3.a El personal de los Cuerpos de Contramaestres,
Condestables, Maquinistas (segunda Sección) y Practican
tes percibirán los siguientes sueldos anuales: Mayores,
8 000 pesetas ; primeros de primera, 6.000 ; primeros,
5.000, y segundos 4.000.
El personal de la tercera Sección de Maquinistas per
cibirá: los Auxiliares de máquinas 4.000 pesetas anuales,
y los mecánicos 3.150. ,
El personal de los Cuerpos de Auxiliares de Oficinas de
Marina, Torpedistas, Electricistas y Celadores de puerto,
ínterin no se reorganicen, percibirán anualmente: Mayo
res, 8.00o pesetas; primeros, 5.000 y segundos 4.000 Qtre'n1041,4i
Los Auxiliares terceros de oficinas durante los tres pri- 249
meros arios percibirán 3.250 pesetas y después de cumpli
do este tiempo 4.000. Attei-A.? ri
Los Vigías de semáforos percibirán el mismo sueldo ;
$
que los Cuerpos anteriores si son primeros o segundos
3.500 pesetas los Auxiliares y 2.400 los ordenanzas.
,
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Los Buzos percibirán b.000 pesetas anuales los de pri
mera clase, 5.000 los de segunda y 3.500 los de tercera.
4.'t Las demás clas.ts y personal percibirán los sueldos
consignados en presupuesto y que constan en la Real orden
para su aplicación que se dicta en esta fecha.
5.a Las gratificaciones de efectividad, quinquenios y
anualidades se percibirán como hasta aquí, en la cuantía
de 500 y 100 pesetas, respectivamente, para el personal
de Cuerpos patentados y asimilados y 250 y so pesetas
rara el personal de Cuerpos subalternos, incluyendo en
tre éstos a las clases de • porteros del Ministerio, menos los
mozos de oficios y a la primera Sección de la Maestranza
militar, percibiendo. los mozos de oficios aumentos de
sueldos, por cada cinco años, de 200 pesetas, pero sin que
pueda rebasar el sueldo de portero tercero, y la misma
cantidad por el mismo plazo de tiempo el personal de la
segunda Sección dzt Maestranza, sin que puedan pasar de
tres aumentos.
Los individuos de los Cuerpos subalternos que osten
ten graduación de Oficial por pertenecer a organizaciones
antiguas, percibirán los quinqueniós y anualidades en la
cuantía señalada al personal de su Cuerpo sin graduación,
y los Mayores de nueva organización que obtengan las di
visas y consideraciones de Oficiales efectivos cuando ten
gan cinco años en posesión de este derecho, cesarán en el
quinquenio como individuo de Cuerpo subalterno, si lo
percibieren, para cobrar el correspondiente a los Oficiales
vivos y efectivos.
6.a Las gratificaciones de destino en buque volverán
á abonarse en la cuantía señalada con anterioridad a la
Real orden de 9 de agosto del pasado ario.
7•a Las gratificaciones de mando y destino en tierra,
cuando no tengan expresamente asignada otra mayor con
crédito consignado en Presupuesto se abonarán en la cuan
tía sipiente, anualmente : 1.500 pesetas Capitanes de Na/vio y asimilados; i.000 pesetas, Capitanes de Fragata,
' Corbeta y asimilados ; 90o pesetas Tenientes de Navío y
asimiladOs; 600 pesetas Alféreces de Navío y asimilados,
,
Alféreces de Infantería de Marina y Músicos mayores.
"St- Estas gratificaciones se percibirán con arreglo a la ca
tegoría que por plantilla corresponda al destino desempe
ñado, cualquiera que sea el empleo del que lo sirva. No
comsponderá esta gratificación al personal que preste
servicios en las provincias marítimas, en la Comisión de
Marina en Europa ni a los Agregados Navales.
8." Las gratificaciones en los buques a los Jefes y Ofi
ciales de dotación de todos los Cuerpos que no percitan
otra superior en concepto de mando o destino, se abo
narán en la cuantía de i.000 pesetas a los Capitanes de
Corbeta y asimilados, de 900 pesetas para los Tenientes
de Navío y asimilados y 600 pesetas para los Alféreces
de Navío y asimilados y Alféreces de Infantería de Ma
rina.
9.a Estas gratificaciones corresponderán a los Mayo
res de los Cuerpos subalternos que tienen concedida asi
milación de Oficiales y no a los graduados.
, /1 lo. El personal de los Cuerpos subalternos con dest tino de mar o tierra cuando no les corresponda otra su
.1" perior consignada en Prestípuesto, percibirá la gratifi
cación de 300 pesetas anuales en concepto de destino in
1 compatible con la de profesorado, si les corresponde, pero
J compatible con la de cargo.
,
1 1. Las gratificaciones de profesorado continuarán en
la misma cuantía para Jefes y Oficiales efectivos de Cuer
pos patentados o clases asimiladas, percibiendo el perso
nal de los Cuerpos subalternos, aunque tengan graduación
de Oficial, la de r.000 pesetas en los destinos de esta clá
se, •alvo cuando en Presupuesto se consigne otra de me
nor importe.
12. Las asistencias N gratificaciones al personal de
juntas o comisiones dz.tb-en fijarse precisamente al hacer
el nombramiento de éstas, siendo condición indispensa
sable para que esta clase de servicios tenga remuneración
especial que sea por completo independiente de los asun
tos encomendados al destino principal de cada uno y que
se desempeñe sin abandonar éste.
13. Las gratificaciones por trabajos en horas extra
ordinarias a que se refiera la Kezil oden de 18 de enero
de 1930 (D. O. núm. 15), quedan limitadas al personal
que no tenga otro destino retribuido con gratificación y
que se relacione con el trabajo a efectuar en dichas horas
extraordinarias y abonará, desde lueLo, a las clases de
marinería o tropa de primera Categoría, escribientes auxi
liares, eventuales y mecanógrafos del Ministerio, que acre
diten en la forma reglamentaria el desempeño de dichos
trabajos, con ,cargo al capítulo 12'1 artículo 1.°
14. Las gratificaciones de cargo del personal de los
Cuzrpos subalternos en tierra serán iguales a las. señala
das para los cargos de los buques; pero ínterin no se con..
signen así en Presupuesto, continuarán percibiéndose en
la cuantía fijada en él en cada destino, siendo condición
precisa para su percibo haber suscrito el pliego de cargo
reglamentario y que tenga consignación expresa en Pre
supuesto.
15. Las dietas por comisión del servicio continuarán
siendo incompatibles con la asignación de residencia en bu
ques y sólo podrán percibirse al mismo tiempo que los
devengos señalados al destino que esté desempeñando el
comisionado (y que no sean la asignación de residencia
en buques) cuando se haga constar así expresamente en
la Real orden al conferir la. comisión, por ..er ésta inhe
rente a aquél,debiendo regularse estas dietas y su cuan
tía por los nue.vos sueldos, cuando no deba hacerse por la
categoría del comisionado.
16. Las asignaciones de residencia en Escuelas, Ba
ses aeronavales, Polígonos de tiro, Bases navales, Defen
sas Eubmarinas y buques serán incompatibles entre sí.
17. Todas las asignaciones de residencia se abonaran
de nuevo en la cuantía que tenían establecidas con ante
rioridad a la Real orden de 25 de octubre del año último
(D. O. núm. 239), percibiendo los mayores de los Cuer
pos que tengan consideraciones de Oficial, así como los
Alféreces de Infantería de Marina la correspondiente al
empleo de Alférez de Navío o asimilado y los Maquinis
tas primeros de primera, la misma que los primeros Ma
quinistas, siendo las de las demás clases de igual cuantía
para todos.
18. Las asignaciones de vestuario (prendas mayores y
primeras puestas) de los individuos de los Cuerpos sub
alternos y clases que las tienen concedidas, incluyendo Bu
zos y Vigías de semáforos, corresponderán al personal que
tenga señalado este derecho y no tenga graduación o
consideraciones de Oficial en la cuantía señalada con an
terioridad a la Real orden de 4 de septiembre de 1930
(D. O. núm. 201), por' no haberse consignado en .-este
Presupuesto, en la que fija dicha disposición, abonándose
en la forma dispuesta en la de 6 de agosto de 1921 (DIA
RIO OFICIAL dull. 178).
También se abonará la asignación de vestuario en la
cuantía de 300 pesetas a la Maestranza embarcada y en
!os destinos en que expresamente la tengan consignada
en Presupuesto.
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1.,a gratificaci¿n de casa de los sargentos, y sub
o'ficiales y asimilados d'E,- Infantería de Marina, se abona
1.ít como al personal de la misma clase del Ministerio del
Ejército a razón de -5oo pesetas y la de combustible a 300
peetas anuales.
20. La pensión de la Placa de San Hermenegildo sub
sistirá hasta que se perfeccione el derecho a cobrar la
correspondimte a la Gran Cruz, no aplicándose este be
neficio al personal que- hubiere 'pasado a la situación de
le.ierva con anterioridad a de enero de 1931, del mis
mo modo que tampoco es de aplicación a este personal
la continuación en la pensión de la Cruz hasta obtener
la de la Placa, de acuerdo con lo dispuesto en la Real
orden del .\linisterio del Ejército de 5 del actual (DIARIO
OFICIAL. 11Úni. 4),
Las altas _que ahora procedan se justificarán en la mis
ma iorma en que. se justificaron las de las pensiones de
sin perjuicio de que en adelante se haga el se
ñalamiento i° •l Consejo Supremo del Ejército y la Ar
mada.
21. .En analogía con lo dispuesto por el Ministerio del
Ejército en Real orden de 5 del actual (D. O. núm. 4,
página 46),..se autorizá que los fondos económicos de las
Escuelas y Comisión de Marina en Europa atiendan a
los gastos que se originen corno consecuencia de actos
oficiales, fiestas .acadéinicas y otros análogos e imprevistos.
22. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:
..Real orden de 14 (le julio de 1930 (D. O. núm. 161),
rectificada en el número 1.66, que concede _gratificación
de casa a los Ayudantes de guardia de. la escala de re
serva auxiliar retribuida de. Infantería de Marina con
destino en 'el Arsenal de La. Carraca.
'Real orden de 7 de octubre. de 1930 (D. O. núm. 226),
(11e concede gratificación de casa al personal de los Cuer
pos subalternos de la Armada.
Real orden de 22 de ocubre de 1930 (1). 0. núm- . 239),
que aumenta las asignaciones de residencia en buques, Es- •
cuelas y Bases navales.
Las Reales. órdenes que conceden indemnización por i
gastos de locomoción al personal del Colegio de Huerta
no, quedando subsistente la de 9. de noviembre de 1929
(P. O. núm. 250, pág. 2.151). •
Real orden de 27 de febrero de 1920 y 30 de junio
de 1923, relativa a la misma indemnización, al personal
de la estación radiotekgráfica de la Ciudad Lineal.
Real orden de 30 de noviembre de 1909 (D. O. núme
ro 267), relativa a gratificación de destino de ayudantes
de Oficiales Generales.
Real orden de .31 de diciembre de 1918 (D. O. Milpe
ro 4, de 1919) en la parte relativa a gratificación de man
do y destino en tierra.
•,R2a1 orden de 18 de junio de 1922 O. núm. 139)
en lo que se refiere a la .cuantía de la gratificación a los
Jueces permanentes de causas y expedientes.
Real ordm de 9 de mayo de 1925 sobre gratificación
de destino.a los Comandantes de Marina en las provincias.
Real orden de 17 de noviembre de 1927 (D. O. núme
ro 266), referente a gratificaciones del personal con des
tino en el Ministerio.
Real orden de 31 de marzo de 1921 (D. O. núm. 73),
referente a gratificación de instrucción al mismo personal.
Real orden de 29 de noviembre de 1928 (D. O. núme
ro 272), sobre gratificación de destino al Jefe de la Co
misión de Marina en Europa.
Real orden de 18 de febrero de 1930 sobre gratifica
a.
,
Ción de destino al personal de la Junta facultativa de Ar
tillena.
Real orden de 31 de mayo de 1930 (D. O. núm 124)
(,1;re gratificaciones. de destino a los Jefes de clínica en
los hospitales.
Real orden de 2i de junio de 1930 (D. O. núm. 144),
referente a la gratificación de destino del Jefe de la Sec
ción de Practicantes.
Real orden de 9 de agosto de 1930 y aclaratorias, sobre
gratificación dz,' destino a personal diverso.
Y todas las demás que concedan gratificaciones por el
concepto de destino, cualquiera que sea la denominación
adoptada en ella, siempre que no esté consinada expresa
mmte en Presupuesto. •
o
Presupuestos.
Excmo. Sr.: Aprobado por Real decreto-ley de Hacien
da, número 8o, de 3 del actual, los Presupuestos gene
rales del Estado para el ejercicio económico de 1931, y
consignándose en el de la Sección V "Ministerio de Ma
rina", modificaciones de importancia en la cuantía de de
terminados devengos, con el fin de que puedan hacerse
las aplicaciones de los mismos en debida forma, sin es
perar a que s impriman y distribuyan los ejemplares
del citado Presupuesto en que se detalla el pormenor de
los gastos, S. M. el Rey q. D. g.), a propuesta de la
Intendencia, se ha servido disponer que, a partir de I.° del
mes actual, se reclamen, reconozcan y abonen con cargo
a los capítulos, artículos y conceptos que a continuación
se expresan, los haberes que se mencionan, quedando por
esta Soberana disposición, complementaria del Real de
creto-ley antes mencionado, reconocido el derecho y auto
rizado el abono de los citados devengos en la cuantía fija
da, debiendo practicarse en la prinizTa nómina que se re
dacte, a partir de esta fecha, las rectificaciones que en
su consecuencia procedan.
De Real orden lo digo a V. E. liara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Detalle de referencia
SECCION V
sUBSECCIÓN PM-MERA
Capítulo primero. — Artículo I.
MARINA MILITAR
o
ConceNo i.°—Se abonará con cargo a este concepto el
sueldo del Ministro en la cuantía de 45.000 pesetas.
Capitulo Primero.—Artículo 2.°
Concepto 2.°—Afectarán a este concepto:
Los sueldos de los porteros y mozos del Ministerio,
los del pintor restaurador, carpintero modelista y obrero
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mecánico del Muse.o Naval, taquigráfo-inecanógrafo, me
can¿4grafos, obrero pintor. maestro panadero, mayordomo
y escribientes auxiliares, en la cuantía que a cada uno
.de ellos se les fija zn el pormenor de los gastos ; y los
sueldos y raciones de la marinería afecta al Ministerio
y a. la estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.-b
COnCePt0 3.°—Afectarán a este concepto :
Las asignaciones de representación del Capitán Gene
ral de la Armada, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, Almirante Consejero del Supremo,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Vi
cealmirantes y asimilados, Consejeros del Supremo de
Ejército y Marina e Inspectores de lois Cuerpos de In
fantería de Marina, Ingenieros, Artillería, Intendencia,
Sanidad y Jurídico; Contralmirantes y asimilados, segun
do Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jefes de las
distintas Secciones del Ministerio y Vicario General Cas
,
trense, del Director -de Aeronáutica, del Intendente del
Ministerio y de los Contralmirantes y asimilados con otros
destinos de plantilla en la Corte, prztcisamenté 'en la cuan
tía fijada para ellos, én el pormenor de los gastos.
Las gratificaciones que deben percibir los Capitanes de
Xayío, jefes de Secciones del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitanes de Navío y asimilados Jefes de Nego
ciado de las Secciones de Aeronáutica, Material, Personal,
Ingenieros, Artillería, Infantería de Marina, Intendztncia,
Contabilidad, Intervención, Sanidad, Justicia, Asesoría y
Centro de estudios y proyectos del Ministerio ; los Capitanes
de Fragata, Corbeta y asimilados, Jefes de Negociado del
Estado NIayor y Secciones antes expresadas y la de Ios
Capitanes ,de Fragata, Corbeta, Tenientes de Navío y asi
milados, segundos Jefes 'o auxiliares de plantilla de los
Negociados del Estado Mayor, Secciones mencionadas y
Secretarios de las mismas, en la cuantía expresa y exclu
sivamente determinada para ellos, en el pormenor de los
gastos.
Las gratificaciones de destino de los Capitanes de Na
vío, Fragata, Corbeta, Tenientes de Navío y asimilados
con destino de plantilla en otros Centros v dependencias
de la Marina en la 'Corte, 'distintos de los especificados
en el párrafo anterior, en la cuantía que se determina en
el pormenor de los gastos; la del intérprete, las del personal
del Cuerpo de Telégrafos con destino en el gabinete tele
gráfico, la del Habilitado General, las de industria de
la estación radiotelegráfica y factoría de —subsistencias
por igual importz.- que en el presupuesto de 1930, y las
de casa dei- Jefe f de Estado Mayor de la Armada
y del de la Jurisdicción, en la cuantía fijada en el porme
nor de los gastos. Las de cargo de los Contramaestres
del Museo Naval y cuartel de Marinería, Conserje del Mi
nisterio, mozos (carpintero, electricista; albañil, fumista y
cobrador de la Habilitación General), Mecánico encargado
del taller de automóviles, Celador de puerto, Conservador
del Museo. Condestable de la Inspección de tiro naval,
electricita, Maquinista de la central eléctrica y Practican
te de la enfl-smería, delineadores, Contramaestre radiote
legrafista de la Ciudad Lin2al. y Practicante de la asis
tencia del personal. en la cuantía determinada en el por
menor de los gastos.
Las de destino del Taquígrafo-mecanógrafo y Escribien
te-calígrafo de la Secretaría particular, Contramaestres,
Condestables, Practicantes, Maquinistas y auxiliares de ofi
cinas, cualquiera que sea su empleo, eón destino en De
talls de Cuerpos de la Armada y Maestranza; la de des
tino de los individuos de • Cuerpos subalternos que no- (lis
frutan la anterior ; la de los amanuenses de los Habilita
dos de Oficiales Generales y Material y la de los mozos
a que se refiere la Real orden de 31 de marzo de 1930
(D. O. núm. 77) en la cuantía que en cada caso determina
el pormenor de los gastos.
Las indemnizaciones de teléfonos y gastos de locomo
ción ch. los -Médicos y Practicantes encargados de la 'asis
tencia del personal en la Corte, en la misma cuantía que en
el Pjercicio económico de 1930.
Capítulo prinPero.—Artículo .4 )
Concepío 4.°—Afectarán a este concepto:
Iguales devengos en el ejercicio de 1930.
Capítulo Artículo único.
Pesetas.
Concepto 5.'1—Figuran en este conéépto, los
siguientes créditos:
Para los gastos de esterado, entretenimiento,
reparación del Mobiliario y material .de 'alum
brado, entreteniiniento y conservación cht los
ascensores y Montacargas del Ministerio, -ad
qiiisición y reposición del Vestuario. de 'por
teros y:nlozos, y asignación de Material de
la Ayudantía 200.000
Para 'material y demás gastos de la Secretaría
particular ,y política...
Para inaterial y demás gastos del Estado Ma
yor de la Armada (a excepción de los ser
vicios anexos)... ... 9.00o"
Para material y denlas gastos de los servicios
anexos... 1.5oo
'Para material y demás gastos de la Sección
de Aeronáutica... ••• 2.500
Para Material y demás gastos de la Sección de
... 2.5oo
Para material y demás gastos de la Sección
de Infantería de Marina... ...............t.500
Para material y demás gastos de la Sección
de Personal...
Para material y demás gastos de la Sección
de Ingenieros... . • ••• 2.500
• Para material y demás :gastos del Centro de
estudios y proyectos...
Para mat.:-.riál y demás gastos de la .‘.Tección
de 2.5oo
Para material y demás gastos de la Sección
•de Sanidad...
Para material y demás gastos de la Intendencia.
Para material y demás gastos de la Ordena
ción .de Pagos y Sección de Contabilidad... 3.000
Para material y demás gastos de la Interven
ción C:entral... ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••3.000•Paramaterial y demás gastos de la Asesoría
del -1VIinist?:rio y Sección de Justicia... 2.500
Para material y demás gastos del Archivo... 2.000
Para material y demás gastos de las Inspec
ciones Generales .de Cuerpos,, detallados en
el capítulo 1.0, artículo 2.° a 400 pesetas
cada una... ... 2.400
Para adquisición de obras y 'suscripciones de
•
la ... io.000
Para material ordinario de la Estación 'radio
-telegráfica... .• r f• • • • • • • • • 900
24.000
500
1.000
2.500
4.000
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Para • material ordinario del Juzgado de expe
dientes administrativos...
Para material de las oficinas de Marina en el
Consejo Supremo del Ejército y Marina...
Para material y demás gastos de la Jurisdic
ción de 1VI-arina en la Corte... ...
Para material y 'demás gastos del Negociado
de Recompensas...
Para material y demás gastos de la Junta Su
perior de la Armada... ...
Para conservación de material y mobiliario de
los Juzgados en la Corte... ...
Para conservación dé material y mobiliario de
las oficinas de la Capitanía General de la
Armada...
Para fondo_ económico del Museo Naval... •••
Para material y demás gastos de la Biblioteca.
Para material y demás gastos del Registro
Gmeral
e..
...
Para fondo ecopómico de la. Estación radio
telegráfica de la Ciudad Lineal... ... •••
_Para, conservación, reemplazo, allquisición de
material y entretenimiento del Gabinete de
Odontología del Ministerio.... ...
1:)ara. impresión de la Lista Oficial de buques
de la Marina Militar y Mercante... ...
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
Capítulo 3.° Artículo 1.°
Pesetas.
4
2.000
2.500
1.000
1.000
1.750
1.500
10.000
3.000
1.000
8.'00
2.000
5.000
Concepto '6."-Afectarán a él :
Los mismos devengos que en el presupuesto de 1930, abo
nándose los sueldos de los Mayordomos particulares a
razón de 3.060 pesetas ; los de los porteros y sirvientes
de las Oficinas administrativas a razón 3.50o y 2.795 pe
cetas, respectivamente; los de los sochantres a 2.000 pe
setas; sacristanes a 2.590; organistas a 2.000 ; monagui
llos, a 365; porteros de: Auditorías a 2..795 pesetas, y los
de las clases eventuales de la Junta Facultativa de Ar
tillería a razón de 3.500 pesetas, el ajustador-armero;
3•152 el capataz ; 3.150 el carpintero ; 2.500 el guarda de
la linea; 3.500 el operario de primera; 3.000 los opera
rios artificieros y 2.500 el bolero artificiero.
Concepto 7."-Afectarán a este concepto :
Los haberes y vestuario de la marinería de nuevo in
greso, abonándose el de los que ingresen en el Departa
mento de Cádiz a 412,75 pesetas, el de los que lo hagan
en el de Ferro! a 409,95 y- los de Cartagena a 413,65 pe
setas.
Concepto 8."-Afectarán a este concepto:
La asigación de representación de los Capitanes Gene
rales de los Departamentos, en igual cuantía que en el
ejercicio económico de 1930, y las de los Contralrniran-
•
tes je.fes de Estado Mayor, General de Brigada de Arti
llería, Presidente de la Junta Facultativa, a razón de
2.000. pesetas.
En sustitución de las gratificaciones de destino a que
se refiere el concepto 8:3, del capítulo 3.°, artículo i.°, Sub
sección I, Sección IV, del detalle de la Real orden de 9 de
enero de 1930, se abonarán las gratificaciones de destino elite
figuran en el pormenor de los gastos y a que se refiere la
Real orden de esta fecha, las de los individuos de los
Cuerpos subalternos, cualquiera que sea su empleo y equi
paración militar en a cuantía de áoo pesetas anuales, las
de instrucción o industria que en «cada caso corresponda
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a los Vocales, Secretarios Auxiliares de la Junta Facul
tativa de Artillería, Jefes y Auxiliares de los Gabinetes
de Bacteriología y Fisiología, Jefes y Oficiales .de las Fac
torías de Subsistencias y jefes de los Laboratorios de In
yectables, las gratificaciones de cargo en igual cuantía y por
iguales conceptos que figuraban en el presupuesto de 1930
y las gratificaciones de casa a razón de 1.800 pesetas los
Jefes, y 1.200 los Tenientes de Navío y asimilados con
destino de plantilla detallados en el artículo, que tengan
reconocido derecho a habitar pabellón .del Estado, perci
biéndola, únicamente, previa la correspondiente Real or
den cuando. no exista en edificio público lugar correspon
diente para ello.
Las de casa y distancia de vigías, en igual cuantía que
en el presupuesto de 1930. La de jueces permanentes de
causas (incompatible con la de (lestino), a razón de 1.000
pesetas para aquéllos que sean de la categoría de Jefes,
y a 240 pesetas los Secretarios, clases de marinería de
segunda categoría.
Las indemnizaciones por gastos de teléfono y locomo
ción a los Médicos y Practicantes de la asistencia del per
sonal, a razón de 1.200 pesetas los primeros y 60o los se
gundos.
Capítulo 3.°. Artículo 2.°
Cocnepto 9."-Afectarán a este concepto:
Los mismos devengos que en el presupuesto. de 1930,
abonándose los sueldos de los Maestres de víveres a ra
zón de 3.250 pesetas ; los de los despenseros a 1.500 pe
setas; los de los Cocineros de equipaje a 1.500; los de los
patrones particulares a 1.404 y 638,75 pesetas de ración.
Los operarios y peones del servicio de arrastre en la misma
forma que en el presupuesto de 1930; el del Mayor de la
Penitenciaría naval a -5.000 pesetas; los de los Celadores de
la misma a 4.000 pesetas; los de los porteros de las ofi
cinas administrativas de los Arsenales a 3.500 pesetas;
los de los sirvientes de las mismas a 2.795 ; los de los
Auxiliares de Alnxicenes de primera a 3.000 pesetas y los
de segunda a 2.400 pesetas ; los de los sacristanes, sochan
tres y organistas a 2.000 pesetas, y los de los monaguillos
a 600 pesetas.
Los sueldos de los operarios de máquinas que existan
en los Arsenales, en tanto no se cubre la plantilla de
Auxiliares de máquinas y Mecánicos, se. abonarán en la
cuantía fijada para los Mecánicos, con cargo al capítu
lo 5.", artículo 2.", concepto 30.
Los sueldos de la Maestranza • permanente se abonarán
en la cuantía que a continuación se expresa, afectando a
este concepto únicamente los (hl las Comisiones Inspec
toras ; al capítulo 6Y, artículo concepto 32, los de los que
tengan destino en buques ; al capítulo 10, artículo único,
concepto 61, los destinados en el Instituto v Observatorio
Astronómico de San Fernando, y al capítulo 13, artícu
lo 2.", concepto 76, los restantes.
Maestro mayor, 10.500 pesetas ; ídem primero, 8.000;
ídem segundo, 5.000; Delineador mayor, 10.500; ídem
primero, 8.000; ídem segundo, 5.000; capataz, 4.000 ;
operario de primera, 3.500; operario de segunda, 3.000;
operario de tercera, 2.500 ; revistador, z).500, v escribien
tes, 3.000.
Los aumentos de sueldo que correspondan a este per
sonal afectarán a los mismos capítulos, artículos y con
ceptos a que se cargan sus sueldos.
Concepto io.-Afectarán a este concepto :
La asignación de residencia, a razón de 29.200 pesetas,
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de los Jefes y Oficiales de plantilla en la Comisión, cual
quiera que sea su destino y empleo y las 14.600 pesetas,
por el mismo concepto, de los individuos de los Cuerpos
subalternos.
El sueldo y gratificación del Intérprete de la Comisión,
a razón de 6.000 pesestas y 9.120 pesetas, respectiva
mente. R. O. de 13 de mayo de 193o).
Los viáticos del personal que en comisión del servicio
realice viajes por consecuencia de su cargo en la comi
sión, afectarán al concepto 67, capítulo 12, artículo 2."
Concepto i i.—Afectarán a este concepto:
La signación de representación de los Comandantes Ge
nerales, en igual cuantío que en el presupuesto de 193t0.
La de industria de los Jefes y Oficiales y asimilados
de plantilla en los Ramos, Comisarías N Comisiones ins
pectoras de la Península, en igual cuantía que se abona
en la actualidad.
Las de destino. en la cuantía de 1.000 pesetas, los Je
fes; 900 los Tenientes de Navío y asimilados, y 600 el
mayor de la Penitenciaría, que no perciban la de industria,
por ocupar destino de plantilla en los servicios militar,
marinero, sanitario y eclesiástico, y la de 300 pesetas los
individuos de los Cuerpos subalternos, cualquiera que sea
su empleo y asimilación militar, dejando de abonarse las
gratificaciones de destino y mando que se figuraban en
el presupuesto de 1930.
Las de cargo para individuos de los Cuerpos subalter
nos, Maestros y Delineadores cuyo derecho esté declarado
de Real orden precisamente en la misma cuantía que se
abonaron en 1930 y que se fijan en el respectivo Regla
mento.
La de instrucción de Directores y Auxiliares de ins
trucción primaria, en la misma cuantía que en el presu
puesto de 1930.
Las de casa, a razón de 1.80o pesetas, los Secretarios
de las Comandancias Generales de Ferrol y Cartagena,
Jefes de Armamento, Comisarios y Jefes de Sanidad de
los mismos Departamentos y Jefes de los Ramos de In
genieros de Ferrol y Cádiz, y a razón de 900 pesetas
dos Oficiales de la Compañía de Guardias de Arsenales
de Ferrol y uno de la de Cartagena, siendo condición
precisa para el percibo de esta gratificación el que no
exista local designado para pabellón de este personal.
Las de vestuario (primeras puestas y prendas mayores)
de los individuos de los Cuerpos subalternos, precisamente
en igual cuantía que en 1930.
Las de residencia para el patrón del remolcador Antelo
y las de las dotaciones de los remolcadores cuando per
manezcan más de seis horas fuera de los Arsenales, en
igual cuantía que en el presupuesto de 1930.
Capítulo 3.° Arlículo 34
Concepto 12.—Afectarán a este concepto:
Los sueldos de. los peones camineros, a razón de 1.860
pesetas. Los sueldos de los operarios de máquinas que
existan en las provincias marítimas, en tanto no se cubra
la plantilla cle Auxiliares de máquinas y :Mecánicos, se
abonarán en la cuantía fijada para los Mecánicos, con
cargo al capítulo 5.0, artículo 2.°, concepto 30.
Concepto 13.—Afectarán a este concepto :
Las asignaciones de residencia del personal (a excep
ción del de semáforos y vigías que afectan al concepto 88,
del capítulo 1.0, artículo único, de la Subsección 2.a) que
presta sus servicios en Africa, Baleares y Canarias, a ra
zón del mismo percentaje que en 1930, pero sirviendo de
regulador el nuevo sueldo consignado en presupuesto, así
COMO también los pluses de marinería., el de verano en
las provincias, que está declarado el derecho y la grati
ficación de agua a personal destinado en Lanzarote ,e
Ibiza.
La gratificación de los amanuenses de los Habilitados
en la misma cuantía que en 1930, dejando de percibirse
las gratificaciones de destino de los Habilitados y Médi
cos que figuraban en el presupuesto de 1930.
La de casa de los Comisarios interventores de las pro-:
vincias de la Península, Baleares y Canarias, a 1.800 pe
setas (la del Norte de Africa afecta al concepto 106 del
capitulo 3.4), artículo único, de la S,2cción XIV).
Las de cargo de_ los Contramaestres de las falúas y ra
diotelegrafía de Mahón, en la misma cuantía que en 1930.
Las indemnizaciones al Médico y Practicante de Barce
lona, a razón de 1.200 y 600 pesetas, respectivamente.
Capítulo 4.°—Artículo 1.<>
Concepto 14.—Afectarán a este concepto:
Igualesdevengos que en el presupuesto de 1930, pero
asignación para gastos de material y oficinas de las In
tendencias, Intervenciones, Servicios sanitarios y Archivo,
S¼ abonará a razón de 10.00o pesetas. por Departamento.
Conceptos 15, 16, 17 18 y 19.----Afectarán a estos con
ceptos:
Iguales devengos que en el presupuesto. de 1930, pero
el importe del concepto 19 queda reducido a 80.0o0 pe
setas.
Conceptos 20 y 21 .—Afectarán a estos conceptos:
Iguales devengos que en el presupuesto de 1930.
Concepto 22.—Afectarán a este concepto:
El fondo económico de la Comisión de Marina en Eu
ropa que queda reducido a 22.500 pesetas y los gastos de
material y escritorio de los cuatro Agregados navales, a
razón de 625 pesetas cada uno.
Concepto 23.—Afectarán a este concepto.
Los gastos de material y escritorio de las Comisiones
inspectoras de obras que se ejecuten por la industria civil,
fuera de los Arsenales, a 300 pesetas; los de las Comi
siones de cartuchería, en igual cuantía que en 1930, y los
-gastos de escritorio, a razón de 600 pesetas, de las Inspec
ciones de la Marina en Barcelona, Bilbao, Reinosa y Tru
bia. También se abonarán con cargo a este concepto las
I.SDo pesetas que en concepto de alquiler para casa-oficina
deben abonarse a los seis Inspectores citado.
Conceptós 24, 25 y 26.—Afectarán a estos conceptos,
iguales devengos que en el presupuesto de 1930.
Concepto 27.—Afectarán a este concepto, cuya cuantía..
queda reducida a 135.ó00 pesetas, iguales gastos qué eu.
el presupuesto de 1930.
Capítulo 4.() Artklii0
Concepto 28.—Se abonarán con cargo a este concepto,
a razón de 1.08o pesetas, las consignaciones para mate
terial de escritorio de las Comisarías de la Península, Ca
narias y Baleares.
La de la Comisaría del Norte de A frica, afecta a las
6.000 pesetas, que para casa y material de oficina figura
expresamente en el concepto 106, del capítulo 3.°, artículo
único, de la Sección XIV.
Capítulo 5.° Artículo 1.°
Concepto 29.—Afectarán a este concepto:
Los sueldos de personal de los Cuerpos patentados,
DEL MINISTERIO DE MARINA
cualquiera que sea la situación activa en que se encuen
tten, a _excepc:ón ia de excedente forzoso, en la nueva ,
cuantía consignada en presupuesto 'y detallada en la Real
orden de esta fecha.
CaPít/t10 5.°--ArtíCU/0 2•°
Concepto 3ó.-Afectarán a este concepto:
Los sueldos de los Cuerpos subalternos de la Armada,
incluso la tercera Sección de Maquinistas en la nueva
cuantía consignada en el presupuesto, y detallada en la
Real orden de esta fecha.
Los sueldos de los operarios de máquinas, que en tanto
no se verifique la reorganización del Cuerpo de Maquinis
tas y se cubran las plantillas de Auxiliares de máquinas
y Mecánicos, existan en las distintas dependencias y bu
ques, cuyos créditos afectan a la Sección V del Presu
puesto vigente, se reclamarán con cargo a este concepto.
Capítulo 5.° Artículo 3.0
Concepto p.-Afectarán a este concepto :
Los sueldos cualquiera que sea su cuantía del personal
de todos los Cuerpos de la Armada en situación de reserva.
Capítulo 6.° Artículo 1.°
Concepto 32.-Afectarán a este concepto:
Las gratificaciones de mando y destino, asignaciones de
residencia en buques, gratificaciones de cargo, indemniza
ciones de deterioro dé vestuario y demás emolumentos in
herentes a la condición de embarcado, así como los sueldos
de la Maesranza permanente, marinería y raciones de este
personal, que forman las dotaciones de los buques, que
figuran en la ley de Fuerzas navales, aprobada por Real
decreto de 25 de octubre de 1930, a excepción del Décádo
y Río de la Plata que afectan al concepto 46 del capítu-4
lo 6.°, artículo 2.° y de los que forman las Fuerzas del
Resguardo Marítimo de Africa, que afectan al concep
to 103, del capítulo 2.°, artículo único, de la Sección XIV,
con arreglo a las normas de la Real orden de esta fecha.
Afectan también a este concepto iguales devengos de
las Bases navales, Defensas submarinas y Polígonos de
tiro.
Al Músico mayor se abonará el nuevo sueldo con arre
glo a la Real orden de esta fecha; a los Músicos de pri
mera el sueldo de 4.000 pesetas; a los mayordomos el de
3.060 pesetas ; a los panaderos el de 2.596; al taquígrafo
mecanógrafo del Polígono "Janer" el de 3.900 pesetas, y
al Delineador, auxiliar de delineación y Escribiente de la
Base de aprovisionamiento de Cádiz a 5.000, 4.000 y 3,150,
respectivamente.
Las,de los cargos de derrota y de individuos de Cuerpos
subalternos, en igual cuantía que en el presupuesto de 1930.
Las asignaciones de residencia en submarinos, en la
cuantía fijada en el Real decreto de 18 de diciembre
de 193o.
Los sueldos de los operarios de máquinas que existan
en los buques que afectan a este artículo, en tanto que no
se cubra la plantilla de Auxiliares de máquinas y Mecá
nicos, se abonarán en la cuantía fijada para los Mecánicos,
con cargo al capítulo 5.°, artículo 2.°, concepto' 30.
Concepto 33.-Afectarán a este concepto iguales de
rengos que en el presupuesto de 1930.
Concepto 34.-Afectarán a este concepto:
Iguales devengos que en el prespuesto de 1930, a ex
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cepción de la gratificación de destino de los Maquinistas
,11;lates. de .primera que por falta de personal sustituyan
a lcs _Maquinistas de segunda, toda vez que con arreglo
a las noi-mas lijadas en. Real orden de esta fecha no pro
C(:( , -ste abono, sino el que corresponda por el empleo
asignado por plantilla, así como también las diferencias
zd sueldo de 3.510 pesetas, de los Prácticos de costa embar
cados, por figurar el sueldo completo de este personal en
el concepto 1o9, del capituló 5.), artículo 2.", d la Sec
cicin XVI. A fectarán también a este concepto las indem
nizaciones por deterioro de vestuario de las Fuerzas aero
navales y submarinos y las gratificaciones de destino y casa
del Auditor Fiscal y Auxiliar de la Asesoría de la Escua
dra, en la cuantía que por sus empleos reglamentariamente
les corresponda.
Com-epa 35.-Afectarán a este concepto :
Iguales devengos que en el presupuesto de 1930, pero
frviendo de regulador los nuevos- sueldos. Los gastos de
representación de los buques en el Extranjero afectarán
también a este concepto.
Concepto 36.-Afectaran a este concepto:
Los premios de inmersión en submarinos que con arre
glo al Real decreto de 18 de diciembre de 1930correspondana sus dotaciones, alumnos de la Escuela de submari
nistas y demás personal de ella, así como los de los que asis
tan a las pruebas de estos buques y reglamentariamente
deban sumergirse.
Concepto 37.-Afectarán a este concepto iguales deven
gos q112 en el presupuesto de 1930.
Conceptos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 )- 45.-A fectarán
a estos conceptos iguales devengos que en el presupuesto
de 1930.
Capítulo 6.° Artículo 2."
Concepto 46.-Afectarán a este concepto:
Los haberes de embarco de las dotaciones del Río de
la Plata y Dédalo, con arreglo a las normas que rigen
para los demás buques, del concepto 32, capítulo 6.% ar
tículo I.°
Los sueldos de los Maestros mayores a 10.500 pesetas;
primeros Maestros a 8.000 pesetas; segundos Maestros
a 5.000 pesetas. y Capataces a 4.000 pesetas.
Operarios de primera y segunda a 3.500 pesetas y 3.000
pesetas, respectivamente; obreros pintores a 3.650 pesetas
y herrero a 1.684 pesetas.
Concepto 47.-Afectarán a este concepto:
Las gratificaciones de cargo de los Cuerpos subalter
nos, en igual cuantía que en el Presupuesto de 1930.Las de mando de Jefes de Bases aeronavales y escuadrillas fijadas por Real orden de 29 de julio de 1930(D. O. núm. 173).
•
La de destino, fijada en la Real orden de esta fecha,
del personal al que corresponda y no disfrute otra incom
patible con ella.
Las de industria y profesorado, en igual cuantía que
en el Presupuesto de 1930.
Los premios de reenganche y vuelo y la asignación de
residencia en Ulises aeronavales, con arreglo al Real de
creto de 18 de diciembrbe de 1930 y los aumentos de ves
tuario yquipos de vuelo, en igual cuantía que en el Pre
supuesto de 1930.
Capítulo 7.°-Artículo 1.°
Conceptos 48 y 49. Afectarán a estos conceptos igua
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les gastos que en el Presupuesto de 1930, así como el com
bustible de las clases de segunda categoría de Infantería
de Marina, en la cuantía que fija la Real urden de esta
fecha.
Capitulo 7.°—Artículo 2.°
Concepto 50.—Afectarán a este encepo:
Iguales gastos que en el Presupuesto de 1930 y, ad::-
más, los que se ocasionen por la adquisición de torpedos
automóviles, aparatos de bombardeo aéreo, incluso las
bombas y los paracaídas de las fuerzas an-onavales.
Concepto 51.—En este concepto se figura el crédito ne
cesario para abonar las consignaciones de fondo econó
mico que se detallan (referido su importe al anual en ter
cera situación), en la cuantía que corresponda, derivada de
la situación en que se encuentren los buques y atenciones
siguientes:
Plana Mayor. d la Escuadra__ ••• •••
Asignación de música para la Escuadra....
Acorazados Jaime I y Alfonso XIII, a...
Plana Mayor de la División de cruceros..
Cruceros Amirante Cervera, Príncipe Alfon
so y Miguel de Cervantes, a...
Cruceros Blas de Lezo y M,éndez. Núñez, a
Plana Mayor de la División de destruc
tores, ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Destructores Sánchez,-Barcáiztegui, Almiran
te Ferrándiz, José. Díez, Lepanto,
Cliurruca y Alcalá Galiano, a
De.-tructores _-//sedo, Vc/asco y Lazaga, a.
Crucero Extremadura,
Crucero Reina r'ictoria Eugenia,
Cañoneros Cánovas del Castillo, José Cana
1c-fas v Edeaardo Dato, a... ...
Cañoneros Eccalde, Laura, Laya y Boni
faz, a... ...
Cañon2ro Mac-.11ahón,
Destructor Proscrpina„
Destructor
Torpederos Números i al 4 y 6 al 22, a...
Guardacostas Larache, Uad-Martín, (Tad
Ras y Uad-Targa, a... ... ••• •.• ••• •••
Guardacostas Arci/a y Xauen, a... ••• ••• •••
Guardapescas Gaviota;
Guardapescas Macías, Castelló y Cante, Her
nández, Bañobre, Zaragoza, Jarana y Gar
ciolo, a... ...
• • •
••• ••• • • •
• • •
• • •
• •
• • • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • • • • •
• •• • • •
• • • • • •
• •• •
• • •• •
•• •
• • • • • • • • • • • •
Lancha cañonera Cabo Fradcra, ••• .••
E scampavías Guipuzcoana, Donostierra
Bermeo, a... ...
Remolcador Cíclope... ••• ••• .••
Remolcador Cartagenero y Ferrolanso. a...
Plana Mayor de la Fotilla de submarinos
de Ferrol, ••• ••• ••• •••
Submarinos tipo B-i, a... ...
Plana Mayor (12. la Flotilla de instrucción
de submarinos de Cartagena...
Submarino Isaac Peral ••• •••
Submarinos C-2, C-3, •C-4, C-5 y C-6 ,a
Submarinos z1-1, y A-2, a... ...
Buque d-z.- salvamento de submarinos Kan
guro,
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
•• • • •
• • •
••
• ••• ••• ••• ••• • • • •• •
• • •
•
•
II
• • •
Pesetas.
13.000 ,00
8.000,00
173.000,00
3.000,00
125.000,00
88.000,00
1.000,00
45.000,00
36.000,00
42.000,00
91.000,00
32.000,00
18.000,00
7.000,00
18.000,00
24.000,00
9.000,00
9.000,00
10.000,00
7.000,00
1.500,00
5.000,00
3.750,00
12.000160
5 .400,00
2.400,00
15.000,00
2.400,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
Estación de submarinos de Caragena,
Buque-escuela Juan, Sebastián de Elcano,
Bu(1ue-Escuela Galatea
Crucero Emperador Carlos V (primera si
tuación)...
Corbeta Xautihts (primera situación)..
Para la biblioteca de (lidio buque,
Vapor Dédalo;
Crucero Río c:«r la Plata (en situación de
_
disponibilidad)... ...
Parque aeronaval de Barcelona, ••• •••
Indalaciones y a:.ródromo del Prat,
Fuerzas aeronavales del Prat
Base aeronaval de San Javier... ••• •••
Destacamento aeronaval de Marín,
Buque Flanero Giralda ..
Comisión Hidrográfica, . ••• ••• ••• •••
Buques auxiliares Cástor y Pohl,,r, a... •••
Transporte de guerra Almirante Lobo.
'dem de ídem Contramaestre Casado,
Dragas Hércides y Titán, a... ... ••• •••
Grúa de leo toneadas ••• ••• ••• ••• •• •
••• • • •
• ••
• • •
• •• •••
• • •
• • •
•• •••
• • • •••
•
•• ••• ••• • ••
•••
Defensas submarinas de Cádiz, de Ferrol
de Cartag-ena,.a... i2.937,50
Estación torpedista de Mahón-Fornells, 20.696,40
Base naval de Rías Bajas, •• ••• ••• ••• 21.375,00
Base naval de Cádiz, , ••• ••• ••• ••• ••• Io.2.60,00
Base naval de Mahón, ••• ••• 50.000,00
Base naval de La Graña, ‘... ••• ••• .•. ••• 20.520,00
Polígono de tiro de Cádiz,. . ••• ••• ••• 2.400,00
Polígono d tiro de Ferrol (Catabois), 1.080,00
Afectarán también. a este concepto el 50 por ioo de los
fondos económicos de los buques en el exranjero y el
aummto a los que efectúen trabajos hidrográficos en el
Golfo de Guinea y Río de Oro.
Conceptos 52, 53 y 54.—Afectarán a estos conceptos
iguales devengos que en el Presupuesto de 1930, quedando
reducido el 52 a 100.000 pesetas y el 54 a 150.000 pesetas.
Capítulo 7.°—Artílculo 3.°
Concepto 55.—Afectarán a este concepto iguales •deven
gos que en el Presupuesto' de 1930.
Catatc/o 8.() Artículo único.
Concepto 56.—Afectarán a este concepto:
Iguales devengos que en el Presupuesto de 1930, te
niendo en cuenta la Real orden de 12 de noviembre de
1930 (I). O. núm. 259), debiendo abonarse el sueldo del
Músico mayor en la cuantía que por su clase y años de
servicios le corresponda, con arreglo a la Real orden de
esta fecha.
El del Armero a 3.500 pesetas, y el del Herrador, a
2 . 300 pesetas, abonándose también las gratificaciones de
destino reglamentarias, (2n la cuantía fijada en la Real
orden de esta fecha.
Concepto 57.—Afectarán a este concepto iguales dé
vengos que el presupuesto de 1930.
Concepto 58.—Afectarán a este concepto:
Las gratificaciones de casa en la cuantía reglamentaria
de los Coroneles del segundo y tercer Regimiento, 1 e
nientes Coroneles, Ayudantes Mayores y. Comandantes
de los Regimientos citados, que tenielido reconocido el
derecho a pabellón, por falta de local en edificios del Es
tado no puedan disfrutarlo.
y
Pesetas.
40.000,00
54.000,00
28.000,00
360°°0011.200,00
3.000,00
0.000,00
42.000,00
42.740500
10.000,00
37.860,00
51.600,00
5.000,00
30.000,00
(JO .000,00
2.000,00
18.000,00
24.000,00
L000 00
1.000,00
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Las de casa, de Suboficiales y Sargentos en la cuantía
de 600 pesetas.
La de instrucción de Directores y Auxiliares de
• ins-,
micción primaria de los tres Regimientos.
Las diferencias de sueldo de Armeros, Suboficiales, Sar
gentos, Músicos de primera y segunda, Cabos de corne
ta y tambores, cuando reglamentariamente les correspon
da, y los haberzs de marcha y socorro a individuos de
tropa llamados al servicio y licenciados.
Capítulo 9.`' Artículo único.
Concepto 59.—Afectarán a este concepto:
Los fondos económicos de los tres Regimientos a ra
zón de 47.000 pesetas y a 7.140 pzsetas el de la Compa
ñía de Ordenanzas del Ministerio, así corno el aumento
de 10.500 pesetas al primer Regimiento, por tener en ar
mas. su prim@r batallón y estar dotado de Compañía de
ametralladoras, sección de máquinas, acompañamiento, de
obreros y tren regimental.
Afectarán también a este concepto los demás gastos que
figuraban en el Presupuesto de 1930 y los de escritorio
de la Brigada del Cuerpo, que se abonarán a razón de
36o pesetas.
Concepto 60.—Afectarán a este concepto:
Iguales gastos que en el Presupuesto de 1930, abonán
dose los vestuarios de los individuos correspondientes
al llamamiento de marzo y el de los enganchados a 400
Pesetas y los del llamamiento de noviembre, a razón de
275 pesetas.
Capítu/o io.—Artículo único.
Concepto 61.—Afectarán a este concepto :
Los mismos devengos que en el Presupuesto (le 1930,
abonándose los sueldos del personal, en la cuantía si
guiente :
Director, 20.000 pesetas ; Subdirector, 15.000 ; Escribien
tes, 3.000 ; Porteros, 2.500 ; Peones, 2.500 ; Profesores,
Jefes de Sección, 13.000 ; Observadores y Calculadores,
el detallado en la Real orden de esta fecha ; Mazstro re
lojero, 5.000 ; Instrumentista, 8.000 ; Auxiliar de instru
mentista, 4.600 ; Operarios de primel'a, 3.500 ; Operarios
de segunda, 3.000 ; Regente de imprenta, 4.000 ; Tipó
grafo (L. primera, 3.500 ; ídem de segunda, 3.000 ; Car
tógrafos de primera, 9.000 ; Cartógrafos de segunda,
7.500 ; Cartógrafos de tercera, 5..000 ; Aspirantes a Car
túgrafos, 4.000, y el de los Grabadores, con arreglo a
los preceptos del Real decreto de 29 de enero de 1930.
Las gratificaciones de profesorado de las Academias de
Hidrografía, Observadores, Calculadores, Cartógrafos y
Grabadores.
. La de instrucción de. los Oficiales que cursen Hidro
grafía y la de industria para el personal al que reglamen
tariamente le corresponda, como en el Presupuesto de 1930.
La gratificación del traductor, las de cargo, destino de
personal de Cuerpos subalternos y la de libros para los
Aspirantes a Observadores y Calculadores.
La indemnización de residencia en Escuela a los Pro
fesores de Hidrografía y Observadores y los aumentos
de sueldo por años de servicio al personal que figura en
el Instituto.
Concepto 62.—Afectarán a este concepto:
Por lo que se refiere a la Escuela de Guerra Naval, los
mismos devengos que en el presupuesto de 1930.
La gratificación de destino de los individuos de los
Cuerpos subalternos y las de casa del Director y Subdi
rector.
Por lo que respecta a la Escuela Naval ,ililitar, los
mismos devengos que en el przsupuesto de 1930, conser-.
valido los Profesores particulares iguales sueldos qu-:
figuraban- en, él ;- y abonándose el de Mayordomo y el del
panadero a razón dé 3.060 y 2.700 pesetas, respectiva
mente.
Las gratificaciones de destino al personal que no dis
frute otra incompatible con, ella, en la cuantía que se fija
en la • Real orden de esta fecha', así como también la de
._'-‘vudantes profesores de Cuerpos, subalternos a Lapo pe
v las raciones dé Aspirantes a ingreso en la Escue
la con arreglo a la Real orden de 22' de julio de 1930.
Por ser el Director de esta Escuda Comandante del
1:Ligue asignado a ella victoria Eugenio, y formar parte
de la dotación de éste tres- de los, profesores no afecta
rán. a este. concepto ; la gratificación de profesorado del.
i-1i11r210 y las asignaciones de residencia de los cuatro,
que deberán disfrutarse con cargo al capítulo Cf.°, artícu
lo "Crucero Victoria Euvenia".
Eh la Escuela. de Submarinistas se cifran los mismos
emolumentos que en el presupuesto de 1930, consignán
dose las gratificaciones de profesorado de- los Ayudantes
profesores a, razón de 1.0°0 p2.setas, y dejando, de afec
tar a este concepto las asignaciones de residencia en sub
marinos que en él figuraban en 1930, toda vez- que los
premios de innnrsión a que reglarrbentariamente . tenga
derecho este personal se cargarán, al concepto, 62 del ca
1:tulo 6.°, articulo 1."
l:n la Escuria f-;uzos figuran iguales devengos que
el] el' ejercicio anterior, cifrándose las gratificaciones de
urcfesores y ayudantes profesores a razón de 9oo a 60o
peetasT, respectivamente.
En la Escuela de Radiotelegrafía aparecen los mismos
(leverigos que en el presupuesto de 1930. a excepción de
las dietas que corresponden a los Oficiales que cursen
sus estudios en la Escuela y en Liej-a, que afectarán al
al concepto 67 del capítulo 12, artículo 2.°
La Academia de Ingenieros :y de Maquinistas tiene
consignado los mismos devengos que. en el presupuesto an
terior, habiéndose tznido en. cuenta las modificaciones- que
con relación a ella. presentan las nuevas plantillas de los
Cuerpos de Ingenieros y Maquinistas. Se consigna cré
dito para las gratificaciones de destino al personal que no
disfrute otra incompatible con ésta, para la de los ayudan
tes profesores de los Cuerpos subalternos, a razón de
1.000 pesetas, así como para la de casa del Subdirector
en la cuantía reglamentaria. No figura ninguna cantidad
para haberes de Alféreces alumnos de Ingenieros.
Por clausura de la Academia de Artillería no se con
signa en. est.t. artículo el crédito de 52.260 pesetas que
para sus devengos figuraba .en el presupuesto de 1930.En la Escuela práctica. de tiro, además de los deven
gos que se consignaban en el presupuesto de 1930, figuracrédito para las gratificaciones de destino del personal quetiene reconocido derecho a ellas..
En la Escuda de Infantería de Marina, continúan ci
frándose los mismos devengos que en el presupuesto an
terior, habiéndose tenido en cuenta las modificaciones que
en su profesorado introduce la nueva plantilla del Cuer
po. También se consigna crédito para abonar, con cargo a
este concepto, los sueldos del Suboficial y Sargento en
la cuantía reglamentaria y para los del Maestro armero
y Mayordomo, a razón de 3.500 y 3.060 pesetas, respectivamente. Los de los 17 alumnos de tercer año (sólo
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durante siete meses), el prest de los i i alumnos de nuevo
ingreso v las raciones de acuartelamiento correspondien
tes a todos ellos, así como para las gratificaciones de des
tino del personal que tenga derecho a ellas, y para la casa
del Subdirector.
En la Escuela de Intendencia e lnervención se cifran
los mismos devengos que en el presupuesto de 1930; pero
teniendo en cuenta las modificaciones de profesorado con
arreglo a la nueva plantilla del Cuerpo.
Se cifran también los sueldos de 18 Oficiales alumnos
durante seis meses y 28 durante otros seis, a razón de
4.000 pesetas; el sueldo del Mayordomo a 3.060 pesetas;
la gratificación de destino para el personal que no disfrute
otra incompatible; la de casa del Subdirector y la del pro
fesor de Cultura física, a razón de 3.000 pesetas.
Por lo que respecta a la Escuela &ie. Aeronáutica, afec
tan a este concepto el sueldo del Mayordomo, a 3.060 pe
setas; los haberes y raciones de la marinería que figuran
en el pormenor de los 'gastos; el sueldo del Escribiente
auxiliar mecanógrafa de la Sección de. Aeronáutica; los
gastos que produzcan las enseñanzas contratadas; las die
tas de los Oficiales qw cursan sus estudios de especiali
zación en el extranjero y la de los marineros que se ins
truyen en las Escuelas civiles de Aviación, así como las
gratificaciones de cargo, destino e indemnización por de
terioro de vestuario al personal que corresponda.
Por lo que se refiere a las Escibehiss- de apren.d•ices ma
rineros se establece la separación entre las que radican en
el Carlos U, Galatea, -Nautilus v la del Departamento de
Cádiz; y se consigna crédito para abonar las gratificacio
nes de profesores de Cuerpos subalternos a razón de 1.000
pesetas; la de destino e indemnizaciones de residencia de
Escuela cuando no se disfruten otras incompatibles con
ellas. Los haberes del Maestro nacional se abonarán a
razón de 3.600 pesetas.
En la Escuela. de Guardiasmarinas, a bordo del Juan
Sebastián de Elcano, se consignan las gratificaciones de
profesorado y los sueldos y asignaciones de residencia de
los Guardiasmarinas de segundo y tercer año, en igual
cuantía qu: en el presupuesto de 1930.
Concepto 63.—El Colegio de Huérfanos figura con igua
les devengos (lile en el presupuesto de 1930, a excepción
de la indemnización por gastos de locomoción. El sueldo
del- Profesor civil (12 Dibujo se abonará:a razón de 5.000
Pesetas.
Capítulo H.—Artículo único.
Concepo 64. Afectarán a este concepto:
Los mismos devengos que en el 66 del Presupuesto
de 1930, y además 16.667 pesetas para satisfacer el resto
pendiente d pago de las 41.666,66 pesetas, importe de la
redencieln del censo de los terrenos de Torrealta, con arre
glo a la Real orden .de 20 de febrero de 1930 (D. O. nú
mero 55).
Concepto 65. Afectarán a este concpto los gastos si
guientes:
Escuela cic Guerra Nazial:
Fondo económico de la Escuela, material de
enseñanza y sostenimiento de la Bíbliotca,
a razón de... ... ••• •• • ••• •• • ••• ••• ••• •••
Pesetas.
21.000
Escuela Na-val Militar:
Fondo económico... ... ••• ••• •• e ••• •••
Para adquisición de aparatos, instrumentos y
'gastos de prácticas de enseñanza... ••• ••• •••
Escuela de Aeronáuticas
Fondo econ6mico de la Escuela de aprendices.
Para sostenimiento talleres... ... ••• ••• •••
Pesetas.
Las consignaciones de los fondos económicos
del Parque aeronaval de Barcelona; fuer
zas aeronavales del Prat, Aeródromo de San
Javier y destacamento de Marín, afectarán
al capítulo 7.", artículo 2.°
Escuela de submarinistas:
Fondo económico de la misma...
Escuela de radiotelegrafía:
Fondo económico de la misma...
Escuela de buzos:
Fondo económico de la misma...
•
••• ••• •e• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Acculeinicr de Ingenieros y Maquinistas:
Fondo económico de la misma... ...
Para adquisicié;n de aparatos v gastos de prác
ticas de enseñanza... ... ••• ••• ••. ••• •••
Escuela de Infantería de Marina:
•••
87.000
36.000
36.000
8.000
12.600
9.000
6.000
20.000
20.000
Alumbrado, calefacción y fondo económico... I8.0(x)
Para material de enseñanza... ... ••• ••• ••• 8.400
Escuela. de Intendencia e Intervención:
Fondo económico, alumbrado y calefacción... 14.000
Instalación de clases prácticas, adquisición de
aparatos, material de enseñanza y gastos de
prácticas... ... ••• ••• ••• • .• ••• •••
Escuela cí•e Maestranza:
••• •••
Gastos de material de la existente en el Arse
nal de la Carraca... ... ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de aprendices artilleros:
Fondo económico de la misma (deducido lel ,
que corresponde al Polígno
" janer")...
Adquisión de aparatos e instrumentos y gas
tos de prácticas para esta ensefianza... •••
Escuela de marinería:
Adquisición de aparatos e instrumentos y gas
tos (1', prácticas para la enseñanza en las Es
cuelas de aprendices del Carlos V, Nautilus,
Galatea, Torpedistas y Electricistas de Cá
diz y Radiotelegrafistas de Cartagena... ...
10.000
T.398
5.000
30.000
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Asignación para gastos •de escritorio, corres
pondencia, composición de ropas y aseo in
dividual de los aprendices marineros durante
los viajes de prácticas en el Galatea... ••. •••
Batería. de Escuelas prácticas:
Fonclo económico de la existente en el Depar
tamento d'2,. .•. •.•
Capítulo- .—Artículo iY
Pesetas.
2 .500
1.500
concepto 66. Afectarán a este concepto los gastos si
guientes :
Premios de efectividad de Jefes y Oficiales de los Cuer
pos patentados, del personal de Cuerpos subalternos, Au
xiliares de Hidrografía, porteros del Ministerio y personal
de la primera Sección de Maestranza.
De constancia al personal, que aun conserve derecho, y
de enganche o continuación en filas para el personal de
Infantería de Marina que l'e corresponda.
Por especialidades (Submarinistas, Electricistas, Ra
diotelegrafistas, Hidrografía, Tiro naval, Aeronáutica, Es
tudios (l2 Estado- • Mayor, Bacteriología, Radioterapia,
Análisis químico7micrográficos, Gimnasia y Aviación.)
Por aumentos de sueldo por años de servicio, a los de
pendientes de víveres de Arsenales que existan y conser
ven este derecho; Escribientes Delineadores, porteros y
sirvientes de las oficinas administrativas y Auditorías de
los Departamentos, mozos de oficio del .Ministerio, auxi
liares de almacenes, ordenanzas de semáforos, revistado
res de Arsenales de antigua organización, auxiliares de
máquinas, mecánicos, operarios de máquinas (a extinguir)
y personal de la Plana Menor de hospitales «y empleados
de parroquias.
Las diferencias de sueldo del de su empleo al de mari
nero especialista, de los soldados' de Infantería de Marina
especializados en 'conducción de automóviles; diferencias
del sueldo de su empleo al de Auxiliares de segunda de
oficinas, de los Auxiliares terceros con tres años de efec
tividad en el mismo ; personal de la Sección de Farmacia
y Secciones de Archivo que tienen concedido este dere
cho; por empleos y destinos de categoría superior en los
casos de habilitación o interinidades reglamentarias y enlos casos en que taxativamente esté reconocido el derecho
por disposición expresa.
Pensiones a 5 pesetas diarias a los individuos de tropa
v marinería con más de dos años de servicio en filas, alum
nos (sin asimilación a Oficial) de las Academias y Escue
las militares y navales, de Cuerpos patentados y las de los
individuos que de Real orden tengan declarado derecho a
plaza gratuita o pensionada en las Escuelas y Academias
de la Armada, en la cantidad fijada en los respectivos Re
glamentos.
Las gratificaciones para los Atlixiliares de oficinas que
pasen a prestar servicios como Archiveros, en la cuantía
que señala el Reglamento de 2 de febrero de 1910 (DIA
RIO OFICIAL núm. 32), para los que desempeñen plaza
de taquígrafos y para los mecanógrafos de los Agregados
navales, .con arreglo a la Real orden de 25 de noviembre
de 1930; para los mecánicos que desempeñen cargos de
plantilla de conductores de automóviles; capataz en la
Ayudantía Mayor del Ministerio, según Real orden de 18
de septiembre de 1928 (D. O. núm. 205) y mozo de Odon
tología del Ministerio, según Real orden de io de diciem
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bre de 1930 (D. O., núm. 278); para los Médicos jefes de
equipos quirúrgicos, en la cuantía y condiciones fijadas
en las Reales órdenes de 3 de diciembre de 1929 y 30 de
enero de 1930 (D. O. núms. 273 y 27) ; de cargo para los
encargados de los depósitos de carbones v vigías con el
cargo de líneas telefónicas y telegráficas, «con arreglo a la
Real orden de 29 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 262)
y Vocales de la Marina en el Consejo Nacional del Com
bustible; para satisfacer la asignación de representacion
que corresponda a los Generales con cargos o destinos, en
los cw.os en que este emolumento no esté expresamente
consignado en otros artículos de este Presupuesto, y la
,ratificación reglamentaria a los Jefes y Oficiales que, des
empeñando destinos de plantilla en la Corte, sean designa
(lis temporalmente, por necesidades del servicio, a otros
Negociados del Estado' Mayor de la Armada y de las Sec
ciones del Ministerio; para la gratificación de la Comisión
permanente de adquisición de medicinas en el Lal)oratorio
Central de Sanidad Militar (R. O. de 22 de septiembre
de 1930). para el personal que forma parte de las mi
siones a que se refiere el párrafo segundo del artículo
del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. I45),,
en la cuantía que expresamente se les fije por Real or
den; para las que reglamentariamente estén declarados
en determinados casos de interinidad; para la bonifica
ción anual de I.000 pesetas a los Alféreces de Navío que
ingresen casados, procedentes de Contramaestres y Con
destabl s. mientras permanezcan en el servicio de mar ; y
las de 1.800 pesetas. por una sola vez, para gastos de uni
forme, de los individuos de los Cuerpos de Contramaes
tres, Condestables y Maquinistas que asciendan a Alfé
reces de Navío o Maquinistas oficiales de -segunda, con
arreglo a los Reales decretos de 15 de diciembre de 1930
( D. O. núm. 283); las de las Comisiones inspectoras
eventuales de la industria civil ; para las de los Instruc
•torcon título de profesor de Gimnasia, en la cuantía
qe fija la Real orden de 22 de marzo de 1930 (D. O. nú
mero -297); las de los Suboficiales de Infantería de Ma
rina que cursen estudios en la Escuela del Cuerpo (Real
orden de 23 de marzo de 1929, D. O. núm. 78); las de
los Suboficiales y sargentos de la Compañía de Ordenan
Las del -Ministerio R. O. de i.<> de mayo de 1930, DIARIO
OriciAl. número mo), y las de asistencia.a los Presiden
LeS y Vocales de Tribunales de exámenes en Departamen
tos, en la cuantía que señala la Real orden de 2 de agosto
(te 1930 (D. O. núm. 174).
Las indemnizaciones. por deterioro de vestuario a los
mecánicos y operarios de máquinas (a extinguir) que. sir
van destinos de plantilla de conductores de automóviles,
y para pérdidas de equipajes en accidentes de aviación.
• Otros abonos reglamentarios no detallados anterior
mente ni figurados en los demás capítulos del Presupuesto.
CaPítiii0 I2.—ArtfC24/0 .2.0
Conceptos 67 y 68. Afectarán a estos conceptos 10S
mismos devengos que se figuraron en los conceptos 69
y 70 del presupuesto de 1930.
Concepto 69.—Afectarán a este concepto los mismos
devengos que al concepto 71 del presupuesto de 1930, y
además las asignaciones de representación de los Ayu
dantes del Príncipe de Asturias (R. a de 30 de junio
de 1930, D. O. núm. 151), y Profesores del Infante Don
Juan de Borbón (R. O. de 20 de diciembre de 1930, DIA
RIO OFICIAL número 288).
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Concepto ,C. Afectarán a este concepto los devengos
que su título indka.
CaPitti/O 12. IrtiC11/0 3.t)
Conceptos 71, 72, 73 y 74. Afectarán a estos concep
tos los gastos que sus titulos indican.
Capítulo 13. Artículo 1.°
oncepto 75. Afectarán a este concepto iguales deven
gos que se figuraron en el concepto 77 del presupuesto
d2 1930.
Capítulo 13. Artículo 2.1'
oncepto 76,—Afeetaran a este concepto los mismos
gastos que al 78 del presupuesto de 1930, y además los
sueldos y aumentos de suekto del personal de `la primera y
segunda Sección de la Maestranza permanente quz; no
preste • sus servicios en buques, Instituto y-. Observatorio
de San Fernando, Bases navales, Defensas submarinas y
Aeronáutica.
Con:pepo 7,. A fectan a este concepto los devengos
que su título indica.
Capítulo 3.—Arlículo 3.“
Con‘epto 78. Afectan a este concepto iguales (leven
gos que al concepto 8o del presupuesto de 1930.
CizfriLi.do 13. _Artículo 4."
C-oncepí:o 79.—Afectan a este concepto las subvencio
nes siguientes:
DIARIO Of ICIAL: DEL MINISTERIO DE 1AR1NA
y C°lección Legislativa, ...
Kevista General dc Marina, .
Colegio de Huérfanos de Jefes y Oficiales de
la Armada. •••
Al idern ídem de las Clases subalternas de la
Armada, • ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Al idem ídem de Jefes y Oficiales •zfel. E.jér
cito,
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• •
• • • • •
•
•
A las Casas del Marinero de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, a... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•A la Asociacién Benéfica escolar... ... ••• •••
A la Asociaci4n de Porteros y Mozos del Mi
nisterio_ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A los Centros de 2nseñanza gratuita de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y clases de idiomas_ 16.000
Al Boletín de Justicia Militar ••• ••• ••• ••• 240
Para auto.res de obras del Ramo, •••• ••• ••• ••• 50.000
Concepto 80. Afectan a este concepto los gastos si
guientes:
Pesetas.
12.000
18.000
I 00.000
75. • 0
30.000
2.000
2.000
2.000
Para impresos con destino a las Oficinas del
Ministerio...
Pnra impresiones del Estado General de la
1rmada y Compilación •••
• • • • • •
Pesetas.
55.°°0
.16.000
Para ídem, de Reglamentos y otras pubicacio
nes oficiales... . . ...
ara ídem de la oficina, de Infornwión de
Marina... .••• •••
Para ídem de la Ess- tad ística Sanitaria:. ,
1 ara ídem de las listas de instrución marítima
e impresiones de libretas de marinería y car
tillas navales... 40.000
Para ickm de cartillas para reclutas de Infan
tería de Marina... •• • • • • 1.500
Para impresiones de fichas odontológicas para
unir a las libretas de marineros y soldados 1.000
Fara los de correspondencia postal y telegráfica. 25.000
Faya adquisición de condecoraciones navales
otorgadas al personal extranjero... 10.000
Para los gastos de justicia... ••• ••• ••• 12.000
Para gastos de practicaje en el extranjero... 8.000
Para los gastos que se originen en, relación
con las Reales oy.clenes de y 15 de septiem
bre de 1930. ••. ••• 20.000
Para satisfacer al Real Patronato el canon de
teuenos del Real Sitio del Pardo, que
ocupa el tanque de experiencias... ... ••• ••• 60
Para imprevistos del material... ... ••• ••• 80.000
• • •
Pesetas.
14.000
15.000
5.000
. . Ca it10 ¿Cid() iCO.
Concepto 8.1.—Afectaran a este concepto los devengos
que su título indica.
Concepto 82.—Afectarán a este concepto los devengos
que su título indica.
Capítulo adic io nal.—Artículo único.
ConcePtos 83, 84, 85 y 86.—Afectaran a estos concep
tos los gastos que sus títulos expresan, con arreglo al es
tado de distribución de esta fecha.
SUBSECCION SEGUNDA
1144.1111,V1 CIVIL
Capítulo .único.—Artículo único.
Concepto 87.—Afectan a este concepto, las 1.000 pese
tas de diferencia entre el sueldo- de Contralmirante y el
del Director Genzral que corresponda al que desempeñe
este cargo.
Los sueldos de los taquígraios-mecanógrafos y del per
sonal del Ministerio de Fomento, afecto a la Dirección
general, en igual cuantía que en el presupuesto de 1930.
La asignación de representación del Director general, en
igual cuantía que en ejercicio de 1930.
La gratificación industrial e indemnización por gastos
de locomoción del Administrador de las Encañizadas del
iMar Menor, a 1.500 y 1.000 pesetas, respectivamente.
La gratificación al Secretario de la junta Central de
Pesca, a 1.500 pesetas; la del personal de la Secretaria
(auxiliar mecanógrafo) de la Junta Central de Pesca, a
2.500 pesetas; la de 'un Biólogo de la Asesoría científica
industrial pesquera, á 6.000 pesetas; la de un técnico in
(lustrial, a 6.000 pesetas, y las que corresl)onden al perso
nal con destino de plantilla en las Secciones y Negociados
de la Dirección general, a razón de 1.500 pesetas los Ca
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pitanes de Navío y asimilados; 1.000 pesetas los Capita
nes de Fragata, Corbeta y asimilados; 9oo pesetas los
Tenientes de Navío y asimilados, Oficial primero de la
Reserva naval y Jefe de Negociado de Administración
civil, y a razón de 600 pesetas los Oficiales segundos de
la Reserva naval y los Oficiales primero y segundo de
Administración civil.
Para las dietas a los Vocales de la Junta Consultiva
de Navegación y personal que por cuestiones relacionadas
con ella sea llamado a la Corte, se figura un crédito de
10.000 pesetas, y para las dietas del Presidente, Vocales
y Secretario del Pleno y de la Permanente de la Junta
Central de Pesca se figura un crédito de 6.0oo pesetas.
Para jornal de los obreros de la Encañizada del Mar
Menor, se consigna un crédito de 12.000 pesetas.
Concepto 88.—Afectan a este concepto iguales deven
gos que en el presupuesto de 1930, regulándose las asig
naciones de residencia de los vigías en función del nuevo
sueldo que les declara la Real orden de esta fecha.
Concepto 89.—Afectan a este concepto iguales deven
gos que en el presupuesto de 1930, los sueldos y aumen
tos de sueldo de los profesores de las Escuelas de Náutica
continuarán abonándose en la cuantía que les fijó el Real
decreto aprobatorio del Estatuto de estas Escuelas.
Concepto 49o.—Se consigna crédito para diez guarda
pescas jurados, a 3.600 pesetas.
coirco.to 9
gastos:•
Cap ítUi0 2." Artículo 1.°
Artéétán a este 'conéépto lds siguientes
Pesetas.
Para material ordinario .de oficinas, stiscip
ciones, publicaciones y Biblioteca de "la 13i
rección General de Navegación,- Pesca e In
dustrias Marítimas... ... ••• ••• •••
Para todos los _gastos que _origine la forma
ción de estadísticas relaciánadas con 'los-Ser
vicios de comunicaciones maritímas y cons
trucción naval y pesquera_ ....... ..•
Para gastos de material de las Encañizadas.
Concepto 92.—Afectan a este concepto los
siguientes gastos:
Para la reparación -Ele semá-foros... ••• •••
Concepto 93.—Afectan a este concepto los
-siguientes gastas*:
Para fondo económico de semáforos y vigías.
Para alquiler de casas de vigías, cuando co
rresponda... ...
COncepto 94.—Afectan a •este concepto los
.siguientes gastos:
Para subvención al Observatorio de Monte
igueldo y otros Centros, einpresas o entida
des que Colaboren al Servicio de previsión
del tiempo... ... ...•
Para instalación de •estaciones radiotelegráficas
para el mismo servicio... ••• ••• ••• ••• •••
Concepto 95.—Afectan a este concepto los
sigdientes 'gastos:
Para todos los gastos de material de las Es
cuidas de Náutica... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
Capítulo «o Artículo 2°
Concepto 96. Afectan a este concepto las
15'.-000
5.000
10.000
40;000 1
JO. 77
1.472
8.000
7.000
200.000
subvencio
11cti para los servicios de comunicaciones marítimas en
la
ñrina sig-uinite
Líneas Transoceánicas... ...
Idem de soberanía: Península con Baleares,
Canarias y Norte de .A.frica...
'dem de ídem: Península con Fernando
• •• ••• • • •
• ••
ldem de 'ídern : Interinsulares Canarias
Pesetas.
-5.246.553
13.91 7.540
3.18246°
2.991.846
Concetos 97 y 98.—Afectan a estos concetos los gastos
que sus títulos indican, en igual cuantía que en el presu
puesto de 1930.
C'oncep'o 99.—A fecta a este concepto los gastos. de ad
ministración del España núm. 3, hasta el límite de 18.000
pesetas 'y las mismas subvenciones y en igual cuantía que
en el presupuesto- de 1930.
Concepto toa—Para los gastos que su título indica sz_-
consigna un crédito de 102.000 pesetas.
Concepto lor.—Para los gastos que su título indica se
consigna un crédito de 180.000 pesetas.
SECCION XIV
Capíturo Artículo único.
Cbi/CePt0 102.—Se consigna crédito para la asignación
de residencia en Africa de la clotaci411 del crucero Ex
1reMad Ira.
CaPilI•0 2 .° Artículo único.
Concepto 103.—En este • concepto se consigna crédito
-Para -él abono de .los haberes (teniendo en cuenta los nue
vos sueldos y rectificación de gratificaciones que fija laReal orden- de esta fecha) de las dotaciones de los guardacos'-tas Alcázar, Tetuán, brad-Lucus, Uad-Miduya, Uad
-Kert:, dÓs 'barcazas 'tipo 'K y aljibe E, así como los de la
'Marinería y personal de embarcaciones menores afectos a
la Intervención, del Interventor principal y del Habilita
do de los -buques 'dl 'Resguardo.
Los vigías del Hacho de Ceuta y Peñón de la Gomera
que fueron 'alta -en el ¡presupuesto de 1930, procedentesde otra Sección, y que no pertenecen al Cuerpo de Vigíasde :la Armada, conservan -los sueldos que les fijó el Ministerio de origen.
Los sueldos -de operarioS-de máquinas 'que existan enlos buques que afectan a este capítulo, en tanto que nose cubra la plantilla de Auxiliares de irríquinas v. Mecánicos, se abonarán en la cuantía fijada para los -Mecánicos, con catgo a este concepto.
CaPítulo 3.43—Artieulo único.
Conceptos 104 y I05.—Afectarán a estos cónceptos los
mismos devengos ven igual cuantía 'que en el presupues
to 'de Mb.
Concepto 106.—Afectan a este concepto los fondos eco
nómiCoss, en la 'cuantía reglamentaria de los 'guardacostas,
harbias 'aijIbes inenCionadds eh ''el 'Concepto- 403, y la
asignación de casa y gastos de Material de las Interven
cione's .:y -Comisarías de Ceuta por ligual cuantía .que 'en el
tirOlítStiesto 'de i93o.
'Coi/ cépto '107.—Afectan 'A este concepto lds niiárhos
devengos y en igual cuantía que el presupuesto de 1930.
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SECCION XVI.
Caríi ido 5 inflo 1."
DIARIO OFICIAL
e ou(-, rk le-S.—Afectarán a este concepto los sueldos
(en la nueva cuantía que fija la Real orden de esta fecha)
del personal excedente de las plantillas en vigor de los
Cuerpos General (servicio de mar y puerto), Infante
ría, de Marina. (escala activa y de reserva auxiliar retri
buida), Ingenieros, Artillería, Intendencia e Intervención,
Sanidad v Farmacia, Eclesiástico, Jurídico y las clases
de segunda catzgoria de Infantería de Marina.
CaPítulo 5 . O Artículo
Concepto 109.—Se consigna crédito para el abono de
los sueldos, en la nueva cuantía que fija la Real orden '
de esta 'fecha, de personal a extinguir de la Escala de Re
-
•
1 — •
ser-va del. Cuerpo de Infantería de Marina, Cuerpos de
Archiveros y S_-cciones de Archivos, As-trónomos, Prácti
cos de costa, a 4.000 pesetas ; Práctico ma■ yr del Cantá-,brico, a 7.503, y Escribientes delineadores de los Arsena
les. a 4.000 pesetas.
Para los haberes que reglamentariamente correspondan
al personal de Ingenieros de Caminos, Canales y l'uertos y
Ayudantes de obras públicas que tengan destino de plan
tilla en la junta para abastecimiento de agua a las Bases
navales y dietas al Personal de ella, a quien se reconozca
el derecho, se •consigna un crédito de 35.000 pesetas.
Para los gastos del personal empleado en la explota
ción de servicio de agua. se consigna un crédito de 75.000
pesetas.
También afectan a este concepto los haberes del per
sonal retirado, con arreglo a la ley de 9 de ~yo de 190y,
que aun existe; Y cualquier otro personal subalterno a ex
tinguir.
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SECCION DE ANUNCIOS
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Construcciones navales y de maquinaria im:on Material ferroviario se:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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HIN M'ADRA DE EXPLOSIVOS S. A.
••• • CM•1111•111 •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plerico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inieiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra_minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.1.11\10
A GASOLINA. E3ENZOL ALCOHOL ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiecirogenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA ni ARMA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPABOL
1....ésbcDrattorla VELLINJO:
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VE !CULOS INDUSTRIALES
Vencedores en todos los concursos de transportes
de grandes cargas por carretera celebrados en Fraii-';:zia
CONCESIONARIA EXCLUSIVA PARA LA FABRICACION Y VENTA EN ESPAÑA:
SERA ti DE HAN
Autobusesd y autocamiones de cuatro y seiscilindros. T:actores con remol
ques de gran velocidad. Volquetes de.Lí.versos sistemas. Regadoras. Bom
bas contra incendios de 60 a 300 metroz; cúbicos de.,rendimiento horario.
Liárl[9] lE O
Rara infor mes dirigir-se a ios agentes:
) D. Nicolás Fuster Otero yMADRID.
D. Luis Hernández Francés, Guzmán el Bueno, 13.
BARCELONA. D. Santiago Valiente, Balines, 107.
BILBAO.
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D. Enrique de Landecho, Alatlieda de Recalde, 46.
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Dirección telegráfica: ;[•T,
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Dirección postal:
Apartado, 13. - BILBAO
BILBAO
"Euskalduna '-BILBAO
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Construcción y reparación de buques de vapor y motor, remolcadores, dragas, gán
guiles, grúas, chupones, algibes, gabarras, embarcaciones de recreo y demás elemen- E
tos flotantes. 1:1
Construcción y reparación de máquinas y calderas, maquinillas y molinetes de vapor pi]
y eléctricos
Fabricación de hélices, anclas, escobenes, gateras, chimeneas, ventiladores, etc., y toda
clase de tubería.
Grandes diques secos para toda clase de reparaciones, limpieza y pintura de fondos.
o
o
o
o
o
o
o
Talleres de calderería, forja, estampado, ajuste, fundición de hierro, aceros moldea
dos, aceros especiales, bronces y tornillcIría para toda clase de construcciones metáli
cas y mecánicas.
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Se hacen estudios y proyectos
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